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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la
S.H.C., tenue à l'Université de Victoria, le 28 mai 1990
1. L’ouverture de l’assemblée a lieu à
17h15 sous la présidence de monsieur
Jean-Claude Robert.
2. L’ordre du jour est adopté à l’una­
nimité après qu’un point sur le “Comité de
l’informatique” ait été inscrit dans la
section “Divers”. (Serge Bernier/José
Igartua).
3. Une minute de silence est observée
par l’assemblée à la mémoire des
membres décédés au cours de l’année:
C.P. Stacey, ancien président de la
S.H.C. (1952-1953) et membre honoraire
à vie depuis 1973, E. Margaret Walker,
James A. Tague, C. Alexander Pin- 
combe, Robert L. Jones, Hugh N.
Wallace, John Bullen, R.G.N. Laidlaw,
R.H. Hubbard, N.K. Clifford, Eleanor K.
Senior.
4. Le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle tenue à l’Université
Laval, le 2 juin 1989, est adopté à
l’unanimité. (Julian Gwynn/Cornelius
Jaenen).
5. Rapport du président
L’année 1989-1990 a été bien remplie; 
plusieurs projets ont été complétés ou 
avancés, tandis que de nouveaux ont été 
initiés. Parmi les faits marquants de 
l’année, le président mentionne d’abord 
que la responsable du bureau a complété 
l’informatisation des données sur les 
membres et effectué un grand travail de 
classement, d’élimination et de réorgani­
sation des archives, ce qui ne pourra que 
contribuer à améliorer et accélérer les 
services offerts. Il précise ensuite que le 
projet de déménagement du secrétariat a 
été reporté pour quelques années 
encore, puisque les Archives nationales 
ont modifié leurs propres projets de 
construction et de réaménagement; il leur 
est donc possible de continuer à 
héberger la Société. Le président en 
profite ici pour remercier les Archives de 
leur soutien indéfectible.
Le président informe les membres que le 
conseil de novembre dernier a mandaté 
les deux secrétaires à l’exécutif pour 
modifier le logo de la Société. Invité par 
le président à prendre la parole, John
Lutz explique que les secrétaires ont 
consulté différents graphistes de la 
région outaouaise et ont soumis deux 
projets aux membres de l’exécutif, réunis 
en avril, qui ont manifesté leur préférence 
envers l’un d’eux. Ce projet, qui consiste 
essentiellement en une signature à 
caractère très moderne, de couleur 
turquoise, a été accepté par le conseil du 
25 mai. Le président demande alors 
qu’on projette sur écran l’image de cette 
nouvelle signature qui commencera à 
être utilisée au début de l’automne pour 
la correspondance d’affaires, le Bulletin 
et les publications.
La Société a poursuivi, comme par le 
passé, ses activités de tobbying, concen­
trant la plus grande partie de ses efforts 
sur le dossier du Musée canadien des 
civilisations. Dans un mémoire présenté 
au comité parlementaire de la culture 
chargé de réviser la loi C-12, la S.H.C. a 
proposé des modifications visant à 
donner plus d’importance à la recherche 
au sein du musée et a demandé la 
création d’un conseil consultatif chargé 
d’examiner les plans à long terme et les 
projets d’exposition; la Société a paral­
lèlement effectué des pressions sur la 
Fédération canadienne des sciences 
sociales pour que celle-ci s’implique 
davantage dans la controverse. Les 
autres efforts de lobbying ont été canali­
sés surtout par le dossier des crédits 
d’impôts pour l’aide à la recherche et la 
mise sur pied d’un nouveau programme 
pour remplacer celui de subvention 
postale.
La Société a aussi été préoccupée cette 
année par son rayonnement et son désir 
d’intensifier ses échanges internationaux, 
ayant presque exclusivement limité 
jusqu’à présent ses relations avec 
l’American Historical Association. En 
réponse à l’intérêt manifesté par des 
historiens de l’Europe de l’Est, la Société 
a donc commencé à mettre sur pied un 
comité qui coordonnerait les échanges 
entre les historiens canadiens et ceux de 
cette partie de l’Europe. C’est aussi dans 
cet esprit d’ouverture que la Société a 
décidé d’appuyer la proposition de la ville 
de Montréal et de soumettre au mois 
d’août la candidature du Canada pour la 
tenue du Congrès international des 
sciences historiques à Montréal en 1995. 
Si le projet devait se concrétiser, la 
Société y trouverait une bonne occasion 
d’augmenter sa visibilité en dehors du 
pays, de se dévouer dans l’intérêt des 
non-canadianistes, et de stimuler l’intérêt 
pour l’histoire. Il est à noter que seize 
membres de la Société participeront au 
congrès de cette année, qui aura lieu à 
Madrid.
Le président termine son rapport en se 
montrant optimiste quant à l’avenir de la 
Société. Il demeure convaincu que celle- 
ci remplit un rôle de liaison inestimable 
entre les différents membres de la 
profession et qu’elle s’est dotée de 
moyens efficaces pour remplir ses 
objectifs. Le sondage effectué au cours 
des deux dernières années sur le statut 
professionnel de la femme en histoire et 
la formation du comité des étudiants 
gradués constituent de bons exemples 
de ces efforts pour se sensibiliser aux 
besoins et répondre aux attentes de tous 
les groupes. Bien entendu, il reste 
encore beaucoup à faire; le conseil et 
l’exécutif demeurent conscients de la 
persistance de problèmes qui mériteront 
une attention toute spéciale dans un 
avenir rapproché, tels que ceux de la 
faible participation des historiens non- 
canadianistes et des francophones; mais 
le plus important est de demeurer ouvert, 
de faire preuve de patience et de 
ténacité.
6. Rapport du trésorier
Serge Bernier explique que la vérification 
des finances de la Société pour l’année 
1988-1989 a révélé un maigre surplus de 
30,00$ dû à la façon comptable de 
calculer une partie des avoirs, soit les 
intérêts des bons du trésor qui sont 
réinvestis. La situation financière se 
révèle donc meilleure que prévue, mais 
cela s’explique par l’augmentation du 
nombre d’abonnements et l’amélioration 
sensible du rendement du secrétariat qui 
permet d’enregistrer plus rapidement les 
frais d’adhésion. Il faut donc demeurer 
vigilant car la Société fonctionne à la 
limite de ses capacités financières, ses 
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dépenses augmentant beaucoup plus 
vite que ses revenus; un déficit de 
4 000$ à 5 000$ est déjà à prévoir pour 
le fonds de dépenses de voyage du 
congrès. En conséquence, il demande 
aux membres d’appuyer sa proposition 
d’augmenter les frais d’adhésion pour 
éviter de devoir couper dans les services.
- Il est proposé que les frais annuels de 
cotisation soient augmentés de 5,00$ 
pour les catégories d’adhésion 
“professionnel", “général", “institution" et 
“société affiliée” et de 3,00$ pour 
“étudiant", “émérite" et “sans emploi”. 
(Exécutif) Adopté à l’unanimité.
7. Rapport du comité des mises en 
candidature
Le comité était composé cette année de 
Christine Piette, Louise Dechêne, Ernie 
Forbes et Allan Greer, son président. Ce 
dernier souligne que le comité a essayé 
de tenir compte des critères énoncés par 
le conseil pour combler les postes 
vacants, à savoir la répartition régionale, 
le champ de spécialisation et l’équilibre 
des sexes. Des efforts ont également été 
faits pour assurer une représentation 
étudiante. Monsieur Greer en profite 
pour remercier les membres du comité 
de leur collaboration.
Monsieur Greer annonce ensuite que le 
nom de Phil Buckner a été retenu comme 
candidat à la vice-présidence pour 1991- 
1992. Pour respecter les règles de mises 
en candidature, monsieur Jean-Claude 
Robert demande à l’assemblée si elle a 
d’autres propositions de candidats. 
Aucune n’est soumise.
8. Prix
Les prix de la Société sont décernés à 
leurs récipiendaires. Le président avise 
l’assemblée que dû à des facteurs 
incontrôlables, il est impossible de 
décerner maintenant le prix Ferguson et 
qu’il a été décidé d’attendre à l’automne 
pour annoncer le nom du gagnant par le 
biais du Bulletin.
La médaille François-Xavier Garneau, 
qui vise à reconnaître l’excellence d’un 
ouvrage historique canadien publié au 
cours des cinq dernières années, est 
décernée à John Beattie pour son livre 
Crime ancl the Courts in England 1660- 
1800 (Princeton, Princeton University 
Press, 1986). Deux mentions honorables 
sont également accordées, l’une, à 
David Eltis pour Economie Growth and 
the Ending of the translantic Slave Trade 
(Oxford University Press, 1987) et l’autre, 
à Allan Greer pour Peasants, Lord and 
Marchant: Rural Society in Three Quebec 
Parishes 1740-1840 (University of 
Toronto Press, 1985). Le prix John A. 
Macdonald, couronnant le meilleur 
ouvrage d’histoire publié durant l’année 
1989, est octroyé à John English pour 
Shadow of Heaven: The Life of Lester 
Pearson, Vol. /.; 1897-1948. Deux 
mentions honorables sont aussi at­
tribuées à Eric W. Sager et à William 
Westfail, respectivement pour Seafaring 
Labour: The Marchant Marine of Atlantic 
Canada, 1820-1914 et Two Worids: The 
Protestant Culture of Nineteenth Century 
Ontario. Le prix Hlida Neatby, décerné 
au meilleur article en histoire des femmes 
publié en cours d’année, est remis à 
Judith Fingard pour son article “College, 
Career, and Community: Dalhousie 
Coeds, 1881 -1921 ". Huit certificats de 
mérite régionaux sont attribués aux 
personnes, groupes et institutions 
suivants en reconnaissance des efforts 
remarquables qu’ils ont déployés en 
faveur de l’histoire locale ou régionale: 
pour les Maritimes, Eric Sager pour 
Seafaring Labour: The Marchant Marine 
of Atlantic Canada, 1820-1914 et Cape 
Breton ’s Magazine; pour le Québec, 
Camil Girard et Normand Perron, pour 
leur Histoire du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean et la Revue Cap-aux-Diamants; 
pour l’Ontario, W.H. Graham, pour 
Greenbank: Country Matters in Nine- 
teenth-Century Ontario; pour l’Ouest et 
les Territoires du Nord-Ouest, le Service 
canadien des parcs, région des 
prairies, Alvin Finkel, pour The Social 
Crédit Phenomenon in Alberta, Morris 
Zaslow et la Norman Wells Historical 
Society; pour la Colombie-Britannique et 
le Yukon, Mrs. Gladys Blyth et Norbert 
Macdonald, pour Distant Neighbors. A 
Comparative History of Seattle and 
Vancouver. (Pour plus de détails sur les 
ouvrages gagnants, veuillez lire l’article 
sur les prix publié dans ce numéro.)
9. Résultat des élections
Le résultat des élections est annoncé. 
Madame Gail Cuthbert-Brandt est élue 
vice-présidente. Terry Copp et Barrie 
Ratcliffe sont élus au comité des mises 
en candidature. Fernande Roy, Gillian 
Thompson, Graeme Wynn et Brian 
Young sont élus membres du conseil.
10. Jean-Claude Robert remet la 
présidence à Ed Rea après avoir 
remercié tous ceux et celles qui l’ont 
secondé au cours de l’année, membres 
du conseil et de l’exécutif, ainsi que la 
responsable du bureau, Lyne St-Hilaire- 
Tardif, et l’assistante-trésorière, Marielle 
Campeau.
Le nouveau président prend la parole 
pour remercier à son tour, au nom de la 
Société, les personnes suivantes: lan 
Macpherson pour l’organisation générale 
du congrès des Sociétés savantes; la 
présidente du comité du programme, 
Patricia Roy, ainsi que tous les membres 
de ce comité; les invités spéciaux, les 
professeurs Kerry Howe de la Nouvelle- 
Zélande et John J. Stephan de Hawaï; 
tous les conférenciers, les directeurs de 
séances et les commentateurs; les 
membres sortant du conseil, Linda 
Kealey, Ann Condon, Peter Neary, Bruno 
Ramirez et Blair Neatby, et tout 
spécialement la secrétaire de langue 
française à l’exécutif, Jocelyne Cossette.
11. Divers
José Igartua informe l’assemblée que 
tous les membres de la Société sont 
invités à assister le lendemain à une 
démonstration d’utilisation du logiciel 
HIDES pour l’enseignement de l’histoire.
12. L’assemblée est levée à 18h 15 
(Dan Moore/Serge Bernier).
DÉCÈS
Le 17 novembre 1989 est décédé 
monsieur Charles Perry Stacey, l’un 
des historiens militaires les plus 
connus et les plus prolifiques au 
Canada. Il a été le premier à retracer 
en détail le rôle du Canada pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Ses 
nombreuses publications, d’une 
qualité et d’une fiabilité exceptionnelle, 
couvrent une variété impressionnante 
de sujets reliés à l’histoire canadienne. 
Il était membre de la S.H.C. depuis 
1946, dont il a été président de 1952 à 
1953. En 1972, la S.H.C. lui a 
décerné le titre honorifique de membre 
à vie.
